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II. Idénybérlet 142. szám.
Páros.
ú i U t a s s a M . *
VÁROS!  s z í n  a.
TOL Klijbérlet 2. szám.
P á ro s .
Szerdán 1802 , Mártin* hé 23-án:
A POKOLBAN.
Bohózalos operette 4 felvonásban. Irta: Cremieux, fordilotlta: Havi Mihály, zenéjét szerzé: Oífenbach Jakab.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
1. felv. „A k ö zv élem én y ."  II. felv. „A z O lym puson." 111. felv. „A lég y ."  IV. felv. ",
„M u la tsá g  a  p o k o lb an ."  t ^
Z  BJ M - B 3 L .  Y  E J I C :
Plútó, a pokol fejedelme 
Aristeus, pásztor —
Jupiter, az Olympus ura 











— — Egri Stefánia.
— — Fejes Lidi.
istennők azOlympon Kissné.
— Tóvári Anna.
— — Várnai Paula.
Istenek, Istennők az Olymp lakói. Ördögök
Aioor^ | testv^rek> a szerelem 




Stix Jankó, szellem 
A közvélemény —






Németi. ^  
Nagy József. 
Rónasiéki. f  
Barts Aranka.
Bachans nők. Szellemek, a pokol lakói.
H ely  á ra k :  Ií-od emeleti páholy 3 f'rl.I. r. támlásfzék az első négy sorban I  frt 2 0  kr. II. r. támlás- 
szék V—X. sorig 1 frt, TI1. r. támlásszékX—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban SO kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. ifárzat 
2 0  kr. Vasár-és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál._________
E s ti  p é n z tá rn y itá s  6 ó rak o r.
A *  o J I  €*£%,€! 4Hr*jnt >&.€»:■+«
Holnap csütörtökön 1892. mártius hó 24-én páratlan  bérletben:
J 7 * % Vígjáték.
D e b rec z en sz . k ir . v á ro s  sz ín h á z á n a k  igazgatósága.
FölyÓRsám 163, HöbrecieHj 1892. Nyomatott a város köuyvájromdájábáü. “  318.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
